












2. 9% , 1970 年 为 4. 9% , 1974 年 大幅 度增 至
11. 0%。 而贷款等收入所占的比例, 1969年为
22. 1% , 1972年急剧降至 12. 1% , 1973～ 1974年又
升至 15%左右。学生学费收入所占的比例, 1971年






最大特点是, 人头费的比例 1969年只有 34. 2% ,
1972年却急剧增至 44. 7%。 人头费支出 1973年略
有下降, 为 40. 9%。其他消费支出的大部分相当于教
育研究费, 其比例与 60年代差不多, 约占 20%左右。
与此相对, 从资本支出来看, 用于购买地皮及建校舍
等的设施费 1967年占 27. 0% , 1968年以后其比例
大幅度下降, 1972年为 16. 1% , 1974年为 15. 8% ,
但 1973年却是例外, 占 19. 7%。设备配套费 60年代







度地降了下来, 1969 年为 22. 1% , 1971 年降至


















































学生学费收入所占的比例 1976年降至 34. 2% ,
但此后其比例快速增长, 1979年达 42. 4%。 如果考
虑到这一时期入学人数大体不变或稍为有所减少,
那么可以认为学生学费收入所占的比例增长是由于
学费标准的提高。 实际上, 学生学费以 1975年度为
界线, 从当年价格来看,比以前提高的速度更快。
学生学费以外的一般收入继续了 70年代前半
期的增长趋势, 1976年达 19. 9% , 但其后急剧下降,













比例 70年代前半期大致为 11%左右, 1976年提高
到 14. 4% ,这可以认为是受 70年代前半期贷款增大
的影响,但此后则降至 11. 0% ,从总体上看稳定在较
低的水平上。
人头费尽管每年都波动, 但大体上总是在超过
45%的高水平上变化, 1979年为 47. 9% , 创历史最
高水平。以教育研究费为主的其他消费支出 1977年




趋势, 但最高时的 1973年达 19. 7% ,最低时的 1974
年也达 15. 8%。而 70年代后半期,最高时的 1975年





























实, 但资本支出 (设施费与设备配套费 )的比例却下






日本私立大学财务状况 ( 1970～ 1979年 )
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